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Abstrak 
 
 Sistem komunitas sosial yang dibangun adalah Centeng yang merupakan sebuah 
media sosial yang memberikan penghargaan bagi mereka yang menolong orang lain. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi cross-platform, dimana 
aplikasi tersebut dapat diakses menggunakan beberapa platform yang sudah biasa 
digunakan oleh user, yang dapat menjembatani warga (Binus) dalam meminta dan 
memberi pertolongan dan mengukur optimasi diseminasi / penyebaran dan respon 
informasi dimulai dari waktu penyebaran informasi dan respon terhadap informasi 
tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan tiga tahap, dimana langkah pertama 
penyusun melakukan survey untuk menentukan waktu dominan diseminasi informasi, 
langkah kedua penyusun mengukur waktu dominan diseminasi informasi dari media 
sosial yang dibangun, dan melakukan perbandingan terhadap waktu dominan hasil 
survey dan media sosial yang dibangun. Hasil yang didapatkan dari perbandingan 
tersebut adalah waktu dominan menggunakan media sosial yang dibangun lebih cepat. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial Centeng merupakan sebuah media 
sosial yang efektif dan efisien untuk diseminasi informasi. 
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